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PREDICTABILITY AND WONDER FAMILIARITY 
AND RECOVERY IN TOLKIEN'S WORKS
CHRISTINE BARKLEY
T o lk ie n  ta k e s  h i s  r e a d e r  down a  f a m i l ia r  p a th , b u t 
a lw a y s th e r e  i s  a  c e r t a i n  a i r  o f  e x p e c ta n c y , f o r  a l l  a lo n g  
th e  way c a n  b e  fo u n d  th e  m a rv e lo u s . T he p a th , o r  ro a d  
w h ich  " g o e s  e v e r  o n  a n d  on  /  Down fro m  th e  d o o r  w h e re  i t  
b e g a n " 1  ( F R , 4 4 ) ,  i s  w e ll-k n o w n  to  th e  r e a d e r :  th e  p h y s ic a l
la w s o f  M id d le -e a r th  ( o r  N ig g le 's  P a r is h , o r  e v e n  S m ith 's  
F a e ry )  a r e  a n a lo g o u s  to  th o s e  o f  e a r th ;  th e  la n d s c a p e s , 
v e g e ta t io n , an d  a n im a l l i f e  a r e  s im i l a r ;  e v e n  th e  p e r s o n a l­
i t y  t r a i t s  o f  th e  m ain  c h a r a c te r s  a r e  e c h o e d  in  m o d ern  m an. 
Y e t, d e s p i te  th e  s i m i l a r i t i e s ,  th e r e  i s  a lw a y s  a  f e e l in g  o f  
s tr a n g e n e s s  an d  th e  p o s s i b i l i t y  o f  m e e tin g  s o m e th in g  u n iq u e  
a n d  f a s c in a t in g :
S t i l l  ro u n d  th e  c o rn e r  we m ay m eet
A su d d e n  t r e e  o r  s ta n d in g  s to n e
T h a t n o n e  h a v e  s e e n  b u t we a lo n e . (FR , 8 6 )
How d o e s  T o lk ie n  g e t  h i s  r e a d e r  s im u lta n e o u s ly  t o  f e e l  
a t  home a n d  y e t  a l s o  to  e x p e r ie n c e  th e  t h r i l l  o f  d is c o v e r in g  
new th in g s ?  He co m b in e s tw o s e e m in g ly  in c o m p a tib le  c o n c e p ts : 
p r e d i c t a b i l i t y  a n d  w o n d e r. T h u s , th o u g h  th e  s u c c e s s f u l  o u t­
com e o f  a  s to r y  i s  o f te n  p r e d ic ta b le  o r  e v e n  r e v e a le d  b e f o re ­
h a n d , th e  r e a d e r  n e v e r th e le s s  know s t h a t  in  th e  p r o c e s s  o f  
a c h ie v in g  th e  e n d , T o lk ie n  w i l l  f in d  new  a n d  w o n d e rfu l w ays 
fro m  w h ich  to  v ie w  e v e n  co n m o n p lace  th in g s .
R e a d e rs  o f  to d a y  a r e  n o t f a r  rem o v ed  fro m  h o b b i ts ;  
th e y , to o , l i k e  "b o o k s f i l l e d  w ith  th in g s  t h a t  th e y  a lr e a d y  
(k n o w )" (FR , 1 7 ) . T o lk ie n 's  p r e d i c t a b i l i t y  m akes h i s  t a l e s  
r e c o g n iz a b le  a s  e c h o e s  o f  som e f a m i l i a r  s to r y  o r  u n d e n ia b le  
t r u t h ;  h i s  p r e d i c t a b i l i t y  p ro v id e s  th e  s e c u r i ty  w h ic h  
a llo w s  th e  r e a d e r  t o  f e e l  p a r t  o f  T o lk ie n 's  w o r ld . W h ile  
r e a d in g  T o lk ie n 's  w o rk s th e  r e a d e r  f e e l s  l i k e  N ig g le  d id  
w hen h e  d is c o v e re d  th e  r e a l  la n d s c a p e  t h a t  h a d  b e e n  h i s  p ic ­
t u r e ,  "Y es, th e  g ro u n d  w as b eco m in g  l e v e l ,  a s  i t  s h o u ld , 
an d  now , o f  c o u r s e , i t  w as b e g in n in g  to  r i s e  a g a in "  (TR ,
1 0 3 ); e a c h  new e le m e n t o f  T o lk ie n 's  s t o r i e s  i s  som ehow  
f a m i l i a r  a n d  e x p e c te d . T o lk ie n  u s e s  s e v e r a l  m e th o d s to  
p r e d ic t  th e  o u tco m e o f  p lo t  e le m e n ts : w e ll-k n o w n  p ro p h e c ie s  
by  s e e r s ,  p e r s o n a l p re m o n itio n s  by  th e  c h a r a c te r s ,  h in t s  
w ith in  th e  n a r r a t i v e ,  a n d  th e  r e v e la t io n  o f  th e  o u tco m e 
by  a n  o m n is c ie n t n a r r a to r ,  an d  o f  c o u r s e  th e  e x p e c te d  
hap p y  e n d in g  o f  a  f a i r y  s to r y .
T he p r o p h e c ie s  a r e  n ic e ly  a m b ig u o u s, b u t w hen th e y  com e 
t r u e ,  th e  r e s u l t  seem s lo g i c a l .  B e fo re  th e  tim e  o f  th e  W ar 
o f  th e  R in g , s e e r s  h ad  e s ta b l is h e d  t h a t  th e  L o rd  o f  th e  
N azg u l c o u ld  n o t b e  harm ed  by  a n y  man a n d  t h a t  th e  P a th s  o f  
th e  D ead c o u ld  o n ly  b e  ta k e n  by  a n  h e i r  o f  I s i l d u r  w hen 
"n e e d  ( s h o u ld )  d r iv e  h im " (RK, 5 4 ) . T h u s, Eowyn c a n  h o p e 
t o  d o  w h at n o  m an w o u ld  d a r e : c h a lle n g e  th e  R in g w ra ith , an d  
A ra g o rn  a n d  h i s  f o l lo w e r s , b e c a u s e  o f  t h e i r  n e e d , d a r e  to  
t r e a d  th e  d re a d e d  p a th . A nd, th o u g h  th e  R in g w ra ith s  th e n -  
s e lv e s  a n d  th e  id e a  o f  a  P a th  o f  th e  D ead a r e  p r e t t y  e x t r a ­
o r d in a r y , th e  u s e  o f  p ro p h e c ie s  c o n c e rn in g  th em  m akes them  
seem  m ore n o rm a l s in c e  th e  p e o p le  o f  M id d le - e a r th  a c c e p t them  
a s  r e a l . T he w o rk in g  o u t o f  th e  p r o p h e c ie s  show s t h a t  b e ­
h in d  th e  e v e n ts  o f  th e  W ar o f  th e  R in g  i s  a  m a s te r  p la n  ( i f  
o n ly  b y  th e  a r t i s t  h im s e lf ) , w h ic h  p r e d ic t s  f o r  th e  r e a d e r  
t h a t  th e  e n d  w i l l  b e  s a t i s f a c t o r y .
A t v a r io u s  tim e s , c h a r a c te r s  a tte m p t t o  a n t i c i p a t e  
e v e n ts . A ra g o rn  h a s  m any p e r s o n a l  p re m o n itio n s : h e  w a rn s 
G a n d a lf  o f  p o s s ib le  d a n g e r b ey o n d  th e  d o o rs  o f  M o ria ; h e  
s u g g e s ts  t o  E om er t h a t  th e y  m ay m e e t a g a in  " th o u g h  a l l  th e  
h o s ts  o f  M ordor s h o u ld  s ta n d  b e tw e e n  "  (RK , 5 2 ) . T h e se  
p re m o n itio n s  p ro v e  a c c u r a te . O th e r  c h a r a c te r s  a l s o  h a v e  
p re m o n itio n s  b u t th e y  d o  n o t n e c e s s a r i ly  h a v e  th e  sam e 
f o r e s ig h t  a s  A ra g o rn . T h eo d en  h i n t s  a t  h i s  own d e a th  in  
b a t t l e  w hen h e  t e l l s  H irg o n , D e n e th o r 's  m e s s e n g e r , t h a t  th e  
K in g  o f  th e  M ark w i l l  r i d e  t o  G ondor h im s e lf  " th o u g h  m aybe 
h e  w i l l  n o t r i d e  b a c k "  (RK, 7 3 ) . T h is  p r e d ic t io n  d o e s  com e 
t r u e ,  b u t i t  i s  to o  m uch l i k e  T r e e b e a r d 's  f e a r  t h a t  th e  
E n ts ' in a rc h  m ay b e  t h e i r  l a s t  o r  D e n e th o r 's  c o n v ic t io n  t h a t  
th e  W est w i l l  f a l l ,  w h ich  do  n o t com e t r u e ,  t o  b e  a  l e g i t i ­
m a te  p ro p h e c y . We a s  r e a d e r s  f e a r  th e s e  p re m o n itio n s  w i l l  
p ro v e  a c c u r a te , s o  w e a r e  p le a s a n t ly  s u r p r is e d  w hen th e y  
d o n 't .  G a n d a lf , a l s o  h a s  a  p re m o n itio n , th e  m o st im p o rta n t 
o n e  in  th e  t r i l o g y ,  t h a t  G o llu m  " h a s  som e p a r t  t o  p la y  y e t ,  
f o r  goo d  o r  i l l ,  b e f o r e  th e  e n d "  (F R , 6 9 ) .
T he r o l e  t h a t  G o llum  p la y s  a t  th e  e n d  o f  th e  Q u e s t i s  
e la b o r a te ly  p r e p a re d  f o r  by v a r io u s  h in t s  w ith in  th e  n a r r a ­
t i v e .  G a n d a lf 's  f i r s t  h in t  (m e n tio n e d  a  m om ent a g o ) com es 
in  C h ap . 2 o f  th e  f i r s t  b o o k . C h a p te r  2 o f  th e  s e c o n d  book
1A11 r e f e r e n c e s  to  L o tR . 2nd e d . H oughton  M if f l in  C o. 1967 .
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e s ta b l is h e s  th e  f a c t  th a t  G ollum  i s  f r e e  and  h a s  b een  
s e a rc h in g  f o r  B a g g in s . From  th e  tim e  th a t  th e  F e llo w sh ip  
e n te r s  M o ria , G ollum  i s  n e v e r f a r  aw ay. E a rly  in  th e  f o u r th  
b o o k , F rodo  s u g g e s ts  th a t  a s  th e  M a ste r o f  th e  P re c io u s , h e 
c o u ld  carm and G ollum  " to  le a p  from  a  p r e c ip ic e  o r  to  c a s t  
(h im s e lf )  in to  th e  f i r e "  (TT , 2 4 8 ). F in a l ly , a  few  p a g e s  
b e fo re  th e  c lim a x , G ollum  i s  to ld  "B egone an d  tr o u b le  me no 
m ore! I f  you to u c h  me e v e r  a g a in , you  s h a l l  b e  c a s t  y o u r­
s e l f  in to  th e  F ir e  o f  Doom" (RK, 2 2 1 ). G o llu m 's  f o r tu i to u s  
f a l l  in to  O ro d ru in  seem s f a m ilia r  b e c a u s e  i t  h a s  b e e n  so  
c a r e f u l ly  p r e d ic te d .
O f c o u rs e , th e r e  a r e  a ls o  j u s t  enough  f a l s e  h in t s  in  
th e  n a r r a tiv e  to  k eep  a  r e a d e r  fro m  becom ing  to o  c o n f id e n t 
a b o u t p r e d ic t in g  e v e n ts . S om etim es th e  so u n d  o f  h o o fb e a ts  
on  th e  ro a d  i s  c a u s e  by a  f r ie n d , M erry  o r  G lo r f in d e l , 
r a th e r  th a n  a  B la c k  R id e r . A p re m a tu re  s e n te n c e  o f  doom may 
lo o k  l ik e  a  p r e d ic t io n  o f  d e f e a t y e t n o t b e  o n e : w hen F rodo  
le a v e s  L o rie n , th e  n a r r a to r  in fo rm s  th e  r e a d e r , " n e v e r d id  
F ro d o  s e e  th a t  f a i r  an d  a g a in "  (FR , 3 9 4 ). F ro d o 's  lo s s  o f  
B ilb o  seem s p e rm an en t when th e  n a r r a to r  p ro c la im s  "h e  
(B ilb o )  w as n e v e r se e n  by any h o b b it in  H o b b ito n  a g a in "
(IR , 4 0 ) . B u t, a s  th e  p lo t  e v e n tu a lly  sh o w s, th e s e  l a s t  tw o 
s ta te m e n ts  c a n  b e  t r u e  an d  y e t n o t b e  a  p r e d ic t io n  o f  d e a th  
f o r  th e  c h a r a c te r s .
O nly o n e  e v e n t in  th e  L ord  o f  th e  R in g s d o e s  n o t seem  
to  b e  a d e q u a te ly  p r e d ic te d  an d  th e r e f o r e  a p p e a rs  c o n tr iv e d  
to  m any r e a d e r s : th e  r e tu r n  o f  G a n d a lf . A f te r  A ra g o rn 's  
c r y p t ic  w o rd s a b o u t d a n g e r in  M o ria , th e  r e a d e r  i s n 't  to o  
s u r p r is e d  a t  G a n d a lf 's  f a l l .  And, th e  d e s c r ip t io n  o f  
G a n d a lf upon h i s  r e tu r n  to o  c le a r ly  s u g g e s ts  t h a t  th e  
c h a r a c te r  i s  a c tu a l ly  S arum an. S o , f o r  many r e a d e r s  
G a n d a lf 's  r e tu r n  an d  su b s e q u e n t e x p la n a tio n  a r e  s u s p e c t. 
H ow ever, G a n d a lf 's  d is a p p e a ra n c e s  an d  re a p p e a ra n c e s  h av e 
b een  num erous in  th e  p a s t ;  b e g in n in g  w ith  th e  T r o l l  in c i ­
d e n t in  th e  H o b b it, G a n d a lf v a n is h e s  an d  th e n  r e a p p e a rs  
a g a in  when l e a s t  e x p e c te d  fo u r  tim e s  b e fo re  h is  f a l l  in  
M o ria . E ach re a p p e a ra n c e  i s  t o t a l l y  u n e x p e c te d  an d  u n p re ­
d ic te d  by te x tu a l  c lu e s . T h e re fo re , th o u g h  th e  la c k  o f  
te x tu a l  p r e p a r a tio n  may m o m e n ta rily  fo o l th e  r e a d e r , Gan­
d a l f  's  re a p p e a ra n c e  in  Two T ow ers i s  t r u e  to  e s ta b l is h e d  
fo rm . One c o u ld  a lm o s t sa y  th a t  th e  re a d e r  i s  c o n d itio n e d  
to  e x p e c t G a n d a lf to  show  up when h e  i s  l e a s t  e x p e c te d .
The f in a l  an d  u ltim a te  te x tu a l  p r e d i c t a b i l i ty  in v o lv e s  
th e  a ll-k n o w in g  n a r r a to r  who r e v e a ls  e le m e n ts  o f  th e  s to r y  
ah e a d  o f  tim e , o f te n  b e fo re  i t  ev en  b e g in s , e s p e c ia l ly  in  
T he S i lm a r i l l io n . B e fo re  th e  B e ren  an d  L u th ie n  c h a p te r , f o r  
ex am p le , th e  n a r r a to r  h a s  a lr e a d y  an n o u n ced  th a t  B e ren  
r e tu rn e d  from  th e  d ead  an d  th a t  he won th e  lo v e  an d  th e  hand  
o f  L u th ie n . T he a u th o r  o f  th e  P ro lo g u e  o f  th e  LOTR s t a te s  
th a t  i t  w as F ro d o  who w ro te  th e  a c c o u n t o f  th e  W ar o f  th e  
R in g  w hich  a p p e a rs  in  th e  Red Bock o f  W estm arch . F rom t h i s  
in fo rm a tio n  an d  from  th e  r e f e r e n c e s  to  S am 's d e s c e n d a n ts  and  
M eriad o c and  P e re g r in  a s  h e a d s  o f  g r e a t  f a m ilie s , th e  n a r ­
r a t o r  r e v e a ls  th a t  a l l  fo u r  h o b b its  r e tu rn e d  to  th e  S h ire .
O f c o u rs e , th e  s tr o n g e s t  s e n s e  o f  p r e d i c t a b i l i ty  a s s o c i­
a te d  w ith  an y  o f  T o lk ie n 's  s t o r i e s  i s  b a se d  upon re a d e r  
e x p e c ta tio n . B e cau se  h i s  w o rk s a r e  f a i r y  s t o r i e s ,  r e a d e r s  
assum e T o lk ie n  w i l l  p ro v id e  th e  e u c a ta s tro p h e , th e  happy  
e n d in g . E ven th e  c h a r a c te r s  th e m se lv e s  d is c u s s  th e  f a c t  
th a t  th e y  a r e  p a r t  o f  a  s to r y . On th e  s t a i r  to  C i r i t h  
U n g o l, Sam an d  F ro d o  t a l k  a b o u t th e  f a c t  th a t  th e y  a r e  in  a  
s to r y  th a t  m ay o n e  d ay  b e  to ld  o r  su n g  b e fo re  a  f i r e s i d e .
Any m en tio n  o f  s to r y  t e l l i n g  re m in d s th e  r e a d e r  o f  h is  
e x p e c ta tio n s  a b o u t th e  s a t is f a c to r y  e n d in g s  to  su c h  t a l e s .
T o lk ie n 's  s tr o n g  p r e d i c t a b i l i ty  n a tu r a l ly  c r e a te s  an  
im p o rta n t q u e s tio n : why d o n 't  r e a d e r s  g e t b o re d  a n d  p u t down 
h i s  b o o k s? P a r t  o f  th e  an sw er i s  th a t  T o lk ie n  m akes h is  
r e a d e r s  c u r io u s  a b o u t how th e  p r e d ic t io n s  w i l l  com e t r u e .
B ut ev en  in  th e  c r e a t io n  o f  s u s p e n s e  o th e r  a u th o rs  c a n  e x c e l 
a s  w e ll. T o lk ie n 's  s p e c ia l  g e n iu s  i s  th a t  in te rw o v e n  w ith  
th e  p lo t  e le m e n ts  i s  a  s e n s e  o f  w o n d er, o f  f a s c in a t io n  co n ­
c e rn in g  th e  c r e a tu r e s  an d  th e  b e a u ty  o f  th e  w o rld . T o lk ie n  
l e t s  h is  r e a d e r s  s a t i s f y  w hat h e  c a l l s  " c e r ta in  p r im o rd ia l 
human d e s i r e s . One o f  th e s e  d e s i r e s  i s  to  su rv e y  th e  d e p th s  
o f  sp a c e  and  tim e . A n o th er i s  . . .  to  h o ld  com m union w ith  
o th e r  l iv in g  th in g s ."  (TR , 1 3 ) B etw een p r e d ic ta b le  e v e n ts  
i s  re v e a le d  a  f r e s h  p re c e p tio n  o f  r e a l i t y  w h ich  o p e n s  a  
r e a d e r 's  e y e s  to  th e  w onder o f  l i f e .
T o lk ie n 's  s p e c ia l  b ra n d  o f  w onder o r  a s  h e  c a l l s  i t ,  
re c o v e ry  i s  sh o w in g  f a m i lia r  o b je c ts  o r  c r e a tu r e s  a s  i f  th e y  
w ere  new an d  s t r a n g e . He o f f e r s  h i s  r e a d e r  a  new v iew  o f  
n a tu r e . He a ls o  c a p i t a l i z e s  o n  c o n v e n tio n a l c o n c e p ts  o f  
w onder an d  f a s c in a t io n , m ost e s p e c ia l ly  m a n 's  r e v e re n c e  f o r  
l i f e .  T o lk ie n  show s th a t  l i f e  e x i s t s  many m ore p la c e s  th a n  
j u s t  w ith in  th e  b r e a s t  o f  m an; h e  e v e n  g o e s  to  e x tre m e s  to  
s u g g e s t t h a t  s to n e s  c a n  h e a r  o r  rem em ber, t h a t  th e  e a r th  
i t s e l f  c a n  f e e l  p a in  a t  b e in g  tra m p le d  u p o n , o r  t h a t  m e ta l 
o r  g la s s  can  com pel men to  p ay  a t t e n t io n  to  th em . T o lk ie n  
i s  a d h e r in g  to  r e a d e r  e x p e c ta tio n  t h a t  a l l  th in g s  in  th e  
re a lm  o f  F a e r ie  a r e  m a rv e lo u s  an d  c o m b in in g  t h i s  b e l i e f  w ith  
h i s  own c o n c e p tio n  th a t
F a e r ie  c o n ta in s  m any th in g s  b e s id e s  e lv e s  an d  
f a y s , b e s id e s  d w a rfs , w itc h e s , t r o l l s ,  g ia n t s ,  
o r  d ra g o n s : i t  h o ld s  th e  s e a s , th e  s u n , th e  
m oon, th e  sk y ; an d  th e  e a r th ,  an d  a l l  th in g s  
th a t  a r e  in  i t :  t r e e  a n d  b i r d ,  w a te r  an d  s to n e , 
w in e  an d  b re a d , an d  o u r s e lv e s , m o r ta l m en, 
w hen we a r e  e n c h a n te d . (TR , 9 )
In  f a c t ,  T o lk ie n  w ould  r a th e r  e m p h a siz e  th e  w onder t h a t  can  
b e  fo u n d  in  com m onplace o b je c ts  th a n  th a t  fo u n d  in  c r e a tu r e s  
o f  h i s  im a g in a tio n .
In  L o rd  o f  th e  R in g s , th e  m o st in te n s e  m om ent o f  won­
d e r  any  c h a r a c te r  e x p e r ie n c e s  o c c u rs  w hen F ro d o  f i r s t  v iew s 
L o rie n . "He saw  no c o lo u r  b u t th o s e  h e knew , g o ld  an d  
w h ite  an d  b lu e  an d  g re e n , b u t th e y  w ere  f r e s h  a n d  p o ig n a n t, 
a s  i f  h e  held a t  t h a t  moment f i r s t  p e rc e iv e d  them  an d  m ade 
f o r  them  nam es new an d  w o n d e rfu l"  (FR , 3 6 5 ). No t r e e  h a s  
e v e r  seem ed s o  f a n t a s t i c  a s  th e  o n e  F ro d o  to u c h e d ;
n e v e r b e fo re  had  h e  b een  s o  su d d e n ly  an d  so  
k e e n ly  aw are  o f  th e  f e e l  an d  te x tu r e  o f  a  
t r e e 's  s k in  an d  o f  th e  l i f e  w ith in  i t .  He 
f e l t  a  d e l ig h t  in  wood an d  in  th e  to u c h  o f  
i t ,  n e i th e r  a s  f o r e s te r  n o r a s  c a r p e n te r ;  i t  
w as a  d e l ig h t  o f  th e  l i v in g  t r e e  i t s e l f .  (FR  36 6 )
A s im i la r  c a tc h - o f - th e - b r e a th  i s  e x p e r ie n c e d  by  o th e r  c h a r ­
a c t e r s ,  b u t u s u a lly  i t  i s  b e c a u s e  o f  som e n a tu r a l  b e a u ty : a  
s u n s e t v iew ed  th ro u g h  a  w a te r f a l l ,  a n  e le p h a n t, th e  daw ning  
o f  a  new d a y . T he f i r s t  le v e l  o f  w onder fo u n d  in  T o lk ie n 's  
w o rk s, th o s e  th in g s  w h ich  th e  c h a r a c te r s  m a rv e l a t ,  m o s tly  
c o n s is t s  o f  n a tu r a l  o r  cornnon s i g h t s .
T he se c o n d  le v e l  o f  w onder in v o lv e s  u n u su a l o r  m ag ic  
o b je c ts  o r  h a p p e n in g s  w h ich  th e  c h a r a c te r s  w ith in  th e  s to r y  
f in d  r e a l i s t i c  b u t w h ich  to  th e  r e a d e r  a r e  f a n t a s t i c .  T he 
w o n d ers o f  T o lk ie n 's  im a g in a tio n , a l l  th e  f a b u lo u s  d e v ic e s  
o r  p o w ers o f  th e  E lv e s , o f  W iz a rd s, an d  ev en  o f  m en, a r e  
t r e a te d  n o n - c h a la n tly , a s  i f  th e y  w ere  th e  com m onplace. To 
d raw  to o  m uch a t t e n t io n  to  a  g re e n  s u n , a f t e r  a l l ,  w ould  
o n ly  m ake a  r e a d e r  aw are  th a t  i t  i s  u n u s u a l, to  m ake him  
rem em ber th a t  r e a l  s u n s  a r e  y e llo w  ( o r  p e rh a p s  o ra n g e  o r  
r e d ) ,  an d  w ould  th u s  b re a k  th e  s p e l l  o f  S e co n d a ry  B e lie f .
So T o lk ie n  m e re ly  m e n tio n s  b u t d o e s  n o t d w e ll o n  th e  E lv e s ' 
a b i l i t y  to  m in d sp ea k  (S , 9 8 ; FR, 3 7 2 ; RK, 2 6 3 ), G a n d a lf 's  
k n o w led g e o f  F ro d o 's  memory (FR , 2 3 2 ) , G a n d a lf 's  in s ta n t  
r e p la y  a b i l i t y  by  w h ich  h e  knew  w h at h ap p en ed  on  th e  f i e l d s  
o f  th e  P e le n n o r (RK, 1 3 2 ), th e  t e le p a th ic  p o w ers o f  th e  
p a l a t i r i ,  th e  m ag ic  o f  G a la d r ie l ’s  m ir ro r  o r  o f  G a n d a lf 's  
pow er o v e r  f i r e ,  th e  pow er o f  s o n g , th e  e n s la v in g  pow er o f  
th e  R in g , th e  d is in te g r a t io n  o f  k n iv e s  an d  sw o rd s , th e  
m o n s te rs : f i e r y  b a lro g s  an d  s c a le y  t r o l l s .  S im ila r ly , 
b e c a u s e  th e  c h a r a c te r s  do n o t th in k  i t  i s  o d d , th e  r e a d e r  
a c c e p ts  s e n t ie n t  t r e e s  (O ld  Man W illo w ), a n im a ls  who c a n  
u n d e rs ta n d  sp e e c h  (S h ad o w fax , R oac, B i l l ) ,  w a lk in g  o r  t a l k ­
in g  t r e e s  (H u o rn s, E n ts ) , ta lk in g  a n im a ls  (H uan , th e  e a g le s , 
th e  d ra g o n s ) , an d  e v en  a  ta lk in g  sw o rd  ( B e le g 's  A n g la c h e l) . 
T h ese  w o n d ers a r e  n o t d w e lt upon by T o lk ie n  b u t th e y  ad d  to  
th e  o v e r a l l  w onder f e l t  by th e  r e a d e r .
A lso  on  th e  se c o n d , o r  m ore su b c o n s c io u s , le v e l  o f  won­
d e r  T o lk ie n  in tro d u c e s  new w ays to  v iew  tim e  an d  s p a c e . In  
th e  re a lm  o f  F a e r ie , r e p re s e n te d  by th e  d w e llin g  p la c e s  o f  
th e  E lv e s , by N ig g le 's  P a r is h , an d  by  S m ith 's  F a e ry , i t  i s  
p o s s ib le  " to  s u rv e y  th e  d e p th s  o f  sp a c e  an d  t im e ."  T he 
w onder o f  th e  fo u r d im e n sio n s  i s  m ade c le a r  when o n e  c an  
v iew  them  d i f f e r e n t l y ,  s e e  them  from  a  new p e r s p e c tiv e . A
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m a n ip u la tio n  o f  tim e  i s  n o t u n u s u a l in  m odern  l i t e r a t u r e .
B u t T o lk ie n  g o e s  o n e  s te p  f u r th e r  th a n  m o st w r i t e r s ;  h e  
p la y s  th e  sam e gam e w ith  s p a c e , m o re  e f f e c t iv e ly  e x h ib i t in g  
th e  th r e e  d im e n s io n s  a s  s t r a n g e  a n d  f a s c in a t in g .
T he w o n d er o f  th r e e -d im e n s io n a l s p a c e  i s  m ade c l e a r  
w hen d is ta n c e  i s  s e e n  fro m  a  new  p e r s p e c tiv e . T o lk ie n  show s 
th e  1 ) f l e x i b i l i t y  o f  d is ta n c e  (how  th in g s  u p  c lo s e  c a n  seem  
f a r  aw ay a n d  v ic e  v e r s a ) ,  2 )  th e  a b i l i t y  o f  th e  m in d  to  d i s ­
t in g u is h  s e le c te d  d e t a i l  d e s p i te  th e  d is ta n c e  b e tw e e n  th e  
v ie w e r a n d  th e  o b je c t ,  a n d  3 )  th e  c h a r a c t e r 's  a b i l i t y  to  
a c c e p t tw o d i f f e r e n t  v ie w s o f  th e  sam e s p a c e  s im u lta n e o u s ly ; 
h e  i s  a b le  to  d o  t h i s  w ith o u t lo s in g  h i s  r e a d e r 's  b e l i e f  in  
th e  r e a l i t y  o f  h i s  la n d s c a p e s .
In  th e  re a lm  o f  F a e ry , S mi t h  n o t ic e d , " th e  a i r  i s  so  
lu c id  t h a t  e y e s  c a n  s e e  th e  r e d  to n g u e s  o f  b i r d s  a s  th e y  
s in g  on  th e  t r e e s  upo n  th e  f a r  s id e  o f  th e  v a l l e y ,  th o u g h  
t h a t  i s  v e ry  w id e  an d  th e  b i r d s  a r e  no  g r e a te r  th a n  w re n s"  
(a n , 3 1 ) . O nce w hen S m ith  r e tu r n e d  home fro m  F a e ry , h e 
b ro u g h t a  f lo w e r  g iv e n  h im  b y  th e  Q u een . When i t  la y  in  h i s  
w i f e 's  h a n d , i t  "seem ed  l i k e  a  th in g  s e e n  fro m  a  g r e a t  d i s ­
ta n c e "  (a n . 3 4 ) . l a t e r  w hen S m ith  to o k  h i s  s t a r  o f f  h i s  
fo re h e a d , " th o u g h  th e  s t a r  sh o n e  b r ig h t ly  a g a in  a s  i t  la y  
in  h is  h a n d , h e  c o u ld  n o t s e e  i t ,  e x c e p t a s  a  b lu r r e d  
d a z z le  o f  l i g h t  t h a t  seem ed  f a r  aw ay" (Sm , 4 6 ) . T he f l e x ­
i b i l i t y  o f  s p a c e  s u g g e s ts  t h a t  p e r c e p tio n  i s  a  p s y c h o lo g i­
c a l  a s  w e ll a s  a  p h y s ic a l phenom enon an d  t h a t  re c o v e ry  o r  
w onder i s  o f te n  j u s t  a  f u n c tio n  o f  a  c h a n g e d  p e r c e p tio n .
E s p e c ia l ly  am az in g  i s  th e  m in d 's  a b i l i t y  t o  fo c u s  on  
s p e c i f i c  d e t a i l ,  d e s p i te  th e  d is ta n c e  b e tw een  th e  e y e  an d  
th e  o b je c t .  N ig g le  h a s  a n  a d v a n ta g e  w hen h e  v ie w s  h i s  p ic ­
tu r e  w h ich  h a s  tu rn e d  in to  a  la n d s c a p e  b e c a u s e  h e  c a n  
rem em ber th e  d e t a i l  fro m  h i s  d a y s  o f  p a in t in g  i t  a s  w e ll a s  
p e r c e iv e  t h a t  d e t a i l  in  th e  m id s t o f  th e  l a r g e r  p i c t u r e .  As 
h e  r i d e s  o v e r  a  h i l l ,  h e  n o t ic e s  " i t  w as g re e n  a n d  c lo s e ;  
an d  y e t h e  c o u ld  s e e  e v e ry  b la d e  d i s t i n c t l y "  (TR , 1 0 3 ).
B u t T o lk ie n 's  m o st f a n t a s t i c  f e a t  in  h i s  e x p lo r a tio n  o f  
th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  s p a c e  i s  h i s  a b i l i t y  to  p o r t r a y  tw o 
v ie w s o f  d is ta n c e  s im u lta n e o u s ly , e a c h  e q u a lly  d i s t i n c t l y .  
When P ip p in  lo o k s  in to  th e  p a l a n t i r ,  h e  s e e s  " t in y  s t a r s .
I t  seem ed v e ry  f a r  aw ay an d  lo n g  a g o , y e t  h a rd  a n d  c le a r "
(T T , 1 9 8 ). A nd, e v e n  a s  N ig g le  w a lk s  th ro u g h  th e  f o r e s t ,  
w h ich  w as in  th e  b a c k g ro u n d  o f  h i s  p a in t in g , h e  c a n  s e e  i t  
a s  a  w h o le  f o r e s t :
A s h e  w a lk e d  aw ay (fro m  th e  T re e ) , h e  d i s ­
c o v e re d  a n  o d d  th in g :  th e  F o r e s t , o f  c o u r s e , 
w as a  d i s t a n t  F o r e s t , y e t h e  c o u ld  a p p ro a c h  
i t ,  e v e n  e n te r  i t ,  w ith o u t i t s  lo s in g  t h a t  
p a r t i c u l a r  ch arm . He h ad  n e v e r  b e f o re  b een  
a b le  t o  w a lk  in to  th e  d is ta n c e  w ith o u t tu r n ­
in g  i t  i n to  m ere s u r ro u n d in g s . (TR , 1 0 4 -5 )
S m ith  i s  e v e n  a b le  to  b e  in  s e v e r a l  p la c e s  a t  o n c e . When 
th e  Q ueen o f  F a e ry  l a i d  h e r  h an d  o n  h i s  b ro w , " h e  seem ed  to  
b e  b o th  in  th e  w o rld  a n d  in  F a e ry , a n d  a ls o  o u ts id e  them  an d  
s u rv e y in g  th em " ( a n , 3 8 ) .
T o lk ie n  m a n ip u la te s  s p a c e  p o s s ib ly  in  o r d e r  t o  b e t t e r  
u n d e rs ta n d  i t  o r  t o  g a in  som e m e a su re  o f  c o n t r o l  o v e r  i t ,  o r  
m ore l i k e l y ,  m e re ly  to  show  th e  w o n d er o f  th e  phenom enon o f  
s p a c e . He d o e s  th e  sam e w ith  tim e , m ore e f f e c t iv e ly  e x h i­
b i t i n g  th e  f o u r th  d im e n sio n  a s  s t r a n g e  a n d  f a s c in a t in g .
T o lk ie n 's  u n iq u e  a b i l i t y  i s  t h a t ,  w h ile  k e e p in g  a  c h ro n ­
o lo g ic a l  fram ew o rk , h e  c a n  show  th e  1 ) f l e x i b i l i t y  o f  tim e  
( to  s lo w  down o r  s p e e d  u p  o r  e v e n  t o  s to p ) ,  2 )  th e  pow er o f  
m em ory to  c o n t r o l  tim e , 3 )  tw o  d i f f e r e n t  tim e s  s im u lta n e o u s ­
ly ,  a n d  4 )  th e  c o m p a c tin g  o f  tim e .
T he f l e x i b i l i t y  o f  tim e  i s  b e s t  v iew ed  b y  c o m p a rin g  
how tim e  i s  s e e n  by  v a r io u s  c h a r a c te r s .  T he E lv e s , b e c a u s e  
o f  t h e i r  im n o r ta l i ty , h a v e  l iv e d  th ro u g h  m any a g e s  o f  h i s ­
to r y . T he a l l - p r e v a i l i n g  s e n s e  o f  h is to r y  in  T o lk ie n 's  
M id d le -e a r th  sh o w s th e  in te r c o n n e c tio n  b e tw e e n  p a s t  an d  
p r e s e n t;  Sam e v e n  m e n tio n s  t o  F ro d o  t h a t  th e y  a r e  s t i l l  p a r t  
o f  th e  t a l e  o f  B e ren  w h ich  b eg an  tw o  a g e s  p r e v io u s ly . P a s t 
e v e n ts  a r e  m ore c l e a r ly  c o n n e c te d  to  th e  p r e s e n t  b e c a u s e  
th e y  a r e  n o t j u s t  a  m a tte r  o f  r e c o r d , p r e s e rv e d  th ro u g h  
so n g  o r  th ro u g h  h is to r y  b o o k s , b u t b e c a u s e  th e y  a r e  p r e ­
s e rv e d  in  th e  m em ory o f  l iv in g  E lv e s  who a c tu a l ly  e x p e r­
ie n c e d  th o s e  e v e n ts . L e g o la s  b e s t  e x p la in s  th e  w ay E lv e s  
v ie w  tim e :
F o r th e  E lv e s  th e  w o rld  m o v es, an d  i t  m oves 
b o th  v e ry  s w if t  an d  v e ry  s lo w . S w if t , b e c a u s e  
th e y  th e m s e lv e s  ch a n g e  l i t t l e ,  a n d  a l l  e l s e  
f l e e t s  b y : i t  i s  a  g r i e f  t o  th em . S lo w , b e ­
c a u s e  th e y  d o  n o t c o u n t th e  ru n n in g  y e a r s , n o t 
f o r  th e m s e lv e s . T he p a s s in g  s e a s o n s  a r e  b u t 
r i p p le s  e v e r  r e p e a te d  in  th e  lo n g  lo n g  s tr e a m .
(FR , 4 0 4 -5 )
G a n d a lf e x p e r ie n c e s  u l t im a te  f l e x i b i l i t y  o f  tim e  w hen he 
" s tr a y e d  o u t o f  th o u g h t an d  tim e "  (T T , 1 0 6 ); tim e  w as h a l te d  
f o r  him  f o r  a w h ile . F o r m en (a n d  h o b b its )  tim e  c o u ld  b e  
v iew ed  a s  th e  ru n n in g  o f  sa n d  th ro u g h  a n  h o u r g l a s s ;  f o r  
th em  tim e  c a n  com e to  an  e n d . B u t e v e n  th e y  c a n  e x p e r ie n c e  
th e  t im e le s s n e s s  o f  th e  E lv e s . B ilb o  m e n tio n s  th e  t im e le s s ­
n e s s  o f  R iv e n d e ll , " tim e  d o e s n 't  seem  to  p a s s  h e r e ; i t  j u s t  
i s "  (FR , 2 4 3 ) . Sam f e e l s  th e  sam e w ay a b o u t L o r ie n : "A nyone 
w o u ld  th in k  t h a t  tim e  d id  n o t c o u n t in  th e r e ! "  (F R , 4 0 4 ) .
T he m in d 's  a b i l i t y  to  fo c u s  o n  a  p a r t i c u l a r  tim e  i s  
l i k e  i t s  a b i l i t y  to  s e l e c t iv e ly  c h o o s e  d e t a i l .  T h ro u g h  
t h e i r  own m e m o rie s, th ro u g h  s o n g , o r  th ro u g h  th e  m em ory o f  
th e  E lv e s  o r  o f  th e  e a r th  i t s e l f ,  c h a r a c te r s  c a n  c o n tr o l  
tim e . A ra g o rn  r e l i v e s  h i s  m e e tin g  w ith  A rw en o n  C e rin  
A m roth , w hen h e  a g a in  v i s i t s  L o rie n  w ith  th e  F e llo w s h ip . 
F ro d o , a l s o ,
f e l t  t h a t  h e  w as in  a  t im e le s s  la n d  t h a t  
d id  n o t fa d e  o r  ch a n g e  o r  f a l l  in to  f o r g e t ­
f u ln e s s . When h e  h ad  g o n e  a n d  p a s s e d  a g a in  
in to  th e  o u te r  w o rld , s t i l l  F ro d o  th e  w a n d e re r 
fro m  th e  S h ir e  w o u ld  w a lk  th e r e , upo n  th e  
g r a s s  am ong e la n o r  a n d  n ip h r e d i l  in  f a i r  L o th -  
l o r ie n .  (FR , 3 6 5 -6 6 )
T o lk ie n  i s  a l s o  a b le  to  p o r t r a y  tw o v ie w s  o f  tim e  s im u l­
ta n e o u s ly . E lro n d  a n d  A rw en a r e  d e s c r ib e d  a s  y o u n g  an d  y e t 
n o t s o  (FR , 2 3 9 ) . F ro d o  e x p r e s s e s  h i s  b e l i e f  t h a t  in  L o rie n  
th e y  "w ere  in  a  tim e  t h a t  h a s  e ls e w h e re  lo n g  g o n e  b y "  (FR , 
4 0 4 ) . When F ro d o  l a s t  v ie w s G a la d r ie l  a s  h e  le a v e s  L o rie n , 
th e  n a r r a to r  s a y s , " a lr e a d y  s h e  seem  to  h im , a s  b y  m en o f  
l a t e r  d a y s  E lv e s  s t i l l  a t  tim e s  a r e  s e e n : p r e s e n t  a n d  y e t 
re m o te , a  l i v i n g  v is io n  o f  t h a t  w h ic h  h a s  a lr e a d y  b e e n  l e f t  
f a r  b e h in d  b y  th e  f lo w in g  s tr e a m s  o f  tim e "  (F R , 3 8 9 ) .
B u t th e  m o st u n u s u a l an d  f a s c in a t in g  v ie w  o f  tim e  i s  
s e e n  th ro u g h  th e  E n ts . M u ta b ility  an d  c h a n g e  a r e  r e s u l t s  o f  
th e  p a s s a g e  o f  tim e ; y e t th e  E n ts  s e e  th in g s  a s  b e in g  th e  
sum  o f  t h e i r  c h a n g e s , th u s  e f f e c t iv e ly  c o m p a c tin g  tim e . To 
th e  E n ts , th e  nam es o f  th in g s  a r e  s t o r i e s  a b o u t th em . E ven 
E n tis h  e y e s  a r e  a  m ix tu re  o f  th e  p a s t ,  " a n  en o u rm o u s w e l l . . .  
f i l l e d  up  w ith  a g e s  o f  m em ory" (T T , 6 6 ) an d  th e  p r e s e n t .
A s we v ie w  o n e  s p a c e  a s  a  w h o le , E n ts  c o n s id e r s  a l l  f o u r  
d im e n s io n s  a t  o n c e , n o t th e  th r e e  d im e n s io n s  i n  in c re m e n ts  
o f  tim e .
V iew in g  a n y th in g  in  a  new  w ay , fro m  a  d i f f e r e n t  a n g le , 
p ro v id e s  th e  re c o v e ry  w h ich  T o lk ie n  s a y s  i s  a  f u n c tio n  o f  
f a i r y  s t o r i e s ;  th e  h e ig h te n e d  w o n d er o n e  th e n  f e e l s  m akes a  
f a m i l ia r  th in g  m ore p r e c io u s . T o lk ie n  d o e s  t h i s  w ith  
com m onplace o b je c t s ,  e s p e c ia l ly  h i s  b e lo v e d  t r e e s ,  b u t a ls o  
w ith  w a te r , g r a s s , s to n e s , o r  th e  s u n . B u t h e  a l s o  p ro v id e s  
a  new  f a s c in a t io n  f o r  l i f e  i t s e l f ,  th ro u g h  h i s  m any ta lk in g , 
th in k in g , a n d  f e e l in g  c r e a tu r e s . T he w o n d e rfu l pow er o f  th e  
im a g in a tio n  i s  e x h ib ite d  b y  T o lk ie n 's  f a n t a s t i c  b e in g s  and  
e v e n ts . M ore th a n  a n y th in g  e l s e ,  th o u g h , h e  show s th e  won­
d e r  o f  tim e  a n d  s p a c e , th e  im p o rta n c e  o f  th e  f o u r  d im e n s io n s  
t o  o u r  p e r c e p tio n s  o f  o u r  w o rld , b y  d is p la y in g  th e  d im en­
s io n s  in  new  o r  s t r a n g e  w ay s.
B u t to o  m uch w o n d er, to o  m any new  th in g s  o r  to o  many 
s t r a n g e  v ie w s o f  f a m i l ia r  th in g s , w o u ld  b o re  a  r e a d e r  a s  
e a s i l y  a s  to o  m uch sa m e n e ss . S im ila r ly , to o  m any w ays in  
w h ich  th e  S e c o n d a ry  W orld c o r re s p o n d s  to  th e  P rim a ry  W orld 
w o u ld  m ake th e  w ork  n o th in g  b u t a l le g o r y . A u n io n  i s  n eed ed  
b e tw een  f a m i l i a r i t y  an d  th e  " re c o v e ry  o f  th e  f r e s h n e s s  o f  
v i s io n ” (T R , 5 9 ) . T o lk ie n  co m b in es j u s t  en o u g h  p r e d ic ­
t a b i l i t y  in  p lo t  e le m e n ts  w ith  w o n d er a t  th e  m a rv e lo u s  
o b je c t s ,  b e in g s , an d  s i t u a t i o n s  fo u n d  a lo n g  th e  w ay to  
c r e a te  a  p e r f e c t  b a la n c e .
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